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The aim of this essay is to introduce some documents relating to colonial education in French 
colonial West Africa (l’Afrique Occidentale Française) which are owned by the National Archives 
Overseas Section in France. Various kinds of document about colonial education are in the Ar-
chive, and this essay focuses on the “Bulletin of Education in French West Africa” (Bulletin de 
l'Enseignement de l'Afrique Occidentale Française) in particular.  
The “Bulletin of Education in French West Africa” was published by the colonial government in 
order to share information and experience of educational activities among governors, inspectors 
and teachers. The bulletins were published from 1913 to 1959. Following the contents of the bul-
letins, they can be divided into three periods; from 1913 to 1920s䠗 1930s䠗 and from the end of 
1940s to 1959.   






⌧ࣇࣛࣥࢫㄒᅪす࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜࡣࠊࠕ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ 㸦ࠖAfrique Occidentale Françaiseࠊ௨ୗ A.O.F.
























 ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡢᩍ⫱ไᗘࡸᩍ⫱≧ἣࢆ♧ࡍ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࠗࠊ ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱බሗ 㸦࠘Bulletin de 
l'Enseignement de l'A.O.F.㸧ࡀ࠶ࡿࠋ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱⟶⌮యไࡀ⤌⧊໬ࡉࢀࡓࡢࡣ 1903
ᖺ࡛࠶ࡿࡀ 5㸧ࠊࡑࢀ௨๓࠿ࡽ᳜Ẹᆅᨻᗓ࡟ࡼࡿᩍ⫱ࡢᬑཬࡣ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠗࠋ ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱
බሗ࠘ࡣࠊᩍ⫱ᬑཬ࡟ᦠࢃࡿࡑࢀࡽࡢேࠎࡢ㛫࡛ࠊ▱㆑ࡸ⤒㦂ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚๰หࡉ

















࢝ᩍ⫱බሗ࠘ࡣ 1913ᖺ࠿ࡽ 1933ᖺࡲ࡛ห⾜ࡉࢀࠊ1934ᖺ௨㝆ࡣࠗ࢔ࣇࣜ࢝ࡢᩍ⫱ 㸦࠘ᚋ㏙㸧࡜ᨵ
⛠ࡋࠊ1959ᖺࡢ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜ⊂❧๓ኪࡲ࡛Ⓨ⾜ࡉࢀࡓࠋ




ࠕබሗࠖ࡟㛵ࡋ࡚㸦A propos du "Bulletin"㸧





┦஫ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢚ࢵࢭ࢖㸦Un essai de Mutualité scolaire㸧
  ᩍဨ⏝ᅗ᭩㸦Livres du Maitre㸧
኱Ꮫ⚍㸦Une Fête Universitaire 㸧


































ࠗࡩࡓࡘࡢ㐨࠘ࡢ࡯࠿ࠗࠊ ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡢᏛᰯࡢ᪂௵ᩍဨࡢࡓࡵࡢᣦ♧᭩ 㸦࠘Instructions au 









1929 ᖺ࡟Ⓨ⾜ࡉࢀࡓࠗ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱බሗ࠘➨ 70 ྕࡣࠊᐁሗࡢᢤ⢋ࢆ୺ࡓࡿᵓᡂせ⣲࡜ࡋ
ࡓࡑࢀ௨๓ࡢᩍ⫱බሗ࡟ẚ࡭ࠊᥖ㍕ෆᐜࡀከᵝ໬ࡋቑຍࡍࡿࠋ➨ 70ྕ௨㝆ࡢᩍ⫱බሗࡣ࠾࠾ࡴࡡ௨
ୗࡢ㡯┠࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋ
௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡢ⏕ά㸦La Vie de l’AOF et l’Ecole㸧
௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡢᏛᰯ⏕ά㸦La Vie scolaire de l’A.O.F.㸧
ᩥ❶࡜㈨ᩱ㸦Textes et documents㸧























ᚨ࡜Ẹ㛫ఏᢎ ࠖࠊ1931ᖺ➨ 7ྕࠕ⌧ᆅேࡢ⩦័࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿ࢫࣥࣂࡢᵓ㐀 ࠖࠊ1932ᖺ 79ྕࠕཎఫ
Ẹࡢᕷሙࡢ◊✲̿ࢯࣇ࢓ࣛᕷሙࠖ࡞࡝ᩘከ࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊ1934ᖺ࠿ࡽࡣࠗࠊ ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱බሗ࠘
࠿ࡽࠗ ࢔ࣇࣜ࢝ࡢᩍ⫱̿௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱බሗ̿㸦࠘L’Education Africaine: Bulletin de l'Enseignement 
de l'Afrique Occidentale Française㸧࡬࡜ᨵ⛠ࡋࠊබሗࡢྡ⛠࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕ࢔ࣇࣜ࢝ࠖࡢᩍ⫱࡜࠸࠺
ഃ㠃ࡀࡼࡾᙉㄪࡉࢀࡓࠋ






































බⓗ᝟ሗ࡜♧㐩㸦Information officielles et ordres de service㸧
ᚰ⌮Ꮫ࡜ᩍ⫱Ꮫ㸦Psychologie et pedagogie㸧








ࡓࠊ1954 ᖺ 23 ྕ࡛ࡣࠕṔྐᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠖ࡞࡝ࠊ≉ᐃࡢᏛᖺࡢᩍ⫱ෆᐜࡸᤵᴗィ⏬࡟ࡲ࡛
































➨1ྕ㹼➨7ྕ 1913ᖺ ➨8ࠊ9ྕࡣ͆Historie de l'AOF”ࡀ௦᭰ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
➨10ྕ㹼➨80ྕ 1913ᖺ㹼1932ᖺ ≉㞟ྕࡣࠊ➨40ྕ㸦Les Deux Routes㸧ࠊ➨46ྕ㸦Instructions au 
Personnel Enseignant qui débute dans les Ecoles de l’A.O.F.㸧ࠊ➨
57ྕ㸦 Textes portant Réorganisation de l’Enseignement en 












ࠗ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱බሗ ࡢ࠘࡯࠿ࠊ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥ ࣛ࢖ࢵࢡ࣭ ࣇࣛࣥࢭ࣮ࢬ㸦Mission laïque française㸧



























et Textes Administratifs sur l’Usage des Langues en Afrique Occidentale Française[1826-1959], Les Presses 
de l’Université Laval, 1983㸧ࡶࠊ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ࡢᩍ⫱㛵㐃ἲࢆᴫほࡋࡓ᭷⏝࡞㈨ᩱ࡜ࡋ࡚⤂௓ࡋࡓ
࠸ࠋྠ᭩ࡣࠊ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝࡜௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᡂ❧௨๓ࡢྠᆅᇦࢆᑐ㇟࡟ࠊ1826 ᖺ࠿ࡽ 1959 ᖺࡲ
࡛ࡢゝㄒ㛵㐃ἲࡸ⾜ᨻᩥ᭩ࢆࡲ࡜ࡵࡓ┠㘓࡛࠶ࡿྠࠋ ᭩࡟཰ࡵࡽࢀࡓ 120ࡢἲ௧➼ࡣࠗࠊࢭࢿ࢞ࣝ࠾
ࡼࡧᒓ㡿⾜ᨻබሗ 㸦࠘Bulletin administratif du Sénégal et dépendences㸧࡜ࠕ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᐁሗࠖ࡟౫



























3㸧j.-p. b., “Le Centre des archives d’outre-mer (caom) n’est plus, vive les Archives nationales d’outre-mer (anom) !,” Afrique & his-
toire vol. 7, 2009, pp.281-282. 
4㸧ࣔࣟࢵࢥ࡜ࢳࣗࢽࢪ࢔ࡢ㈨ᩱ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࣇࣛࣥࢫእົ࣭࣮ࣚࣟࢵࣃ┬ࡢᡤ⟶࡛࠶ࡿࠋᾏእ㛵ಀබᩥ᭩㤋࢙࢘ࣈࢧ࢖
ࢺ http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/index.html㸦2012ᖺ 3᭶ 15᪥ཧ↷㸧
5㸧Kandel, I. L., Educational Yearbook of the International Institute of the Teachers College Columbia University, Teachers College, 
Columbia University, N.Y., 1932, p.455. 
6㸧Gouvernement Général de l' A.O.F., Bulletin de l'Enseignement de l’Afrique Occidentale Française㸦௨ୗࠊB.E.A.O.F.࡜グ㍕㸧, no.1, 
1913, p3. 
7㸧௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝ᩍ⫱ᒁ㛗㸦1912 ᖺ㹼1919 ᖺ㸧ࡸࠊ௖㡿ࣔࣟࢵࢥᩍ⫱ᒁ㛗㸦1920 ᖺ㹼1926 ᖺ㸧ࢆṔ௵ࡋࠊ௖㡿す࢔ࣇ
ࣜ࢝ࡸ໭す࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ᳜Ẹᆅᩍ⫱ࡢᬑཬ࡟ດࡵࡓࠋSegalla, Spencer D., Georges Hardy and educational ethnology in 
French Morocco, 1920-26, French Colonial Histry, vol.4, 2003, pp 171-190. 
8㸧Adrien Huannou , La littérature béninoise de langue française, KARTHELA-ACT, p.44. 
9㸧Gouvernement Général de l' A.O.F., B.E.A.O.F., no.1, 1913, p3.
10㸧㇂ཱྀ฼ᚊࠕ௖㡿す࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᩍ⫱ࡢᑟධ࡜ゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡢᒎ㛤᳜̿Ẹᆅᮇᩍ⫱ᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱㛵㐃ἲࢆ
࡚ࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚̿ࠖࠗ ᪥௖ᩍ⫱Ꮫ఍ᖺሗ࠘➨ 16ྕࠊ2010ᖺࢆཧ↷ࠋ
11㸧Jean-Hervé Jézéquel, “Les enseignants comme élite politique en AOF (1930-1945) Des « meneurs de galopins » dans l’arène 
politique,” Cahiers d’Études africaines, no 178, E.H.E.S.S.,  2005, p.520. 
12㸧Gouvernement Général de l' A.O.F., B.E.A.O.F., no.89, 1935. 




15㸧ࠕ᳜Ẹᆅ࡞ࡽࡧ࡟እᅜ࡟࠾ࡅࡿࣇࣛࣥࢫㄒᬑཬࡢࡓࡵࡢ඲ᅜ༠఍ 㸦ࠖAssociation Nationale pour la propagation de la langue 
française dans les colonies et à l’étranger㸧ࠋ1883ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓࣇࣛࣥࢫㄒᩍ⫱ᶵ㛵ࠋᆅ⌮Ꮫ⪅ࠊබᩍ⫱㛵ಀ⪅ࠊ᐀ᩍ㛵ಀ
⪅ࠊ㌷ே࡞࡝࠿ࡽᡂࡗࡓࠋヲ⣽ࡣࠊすᒣᩍ⾜ࠕࣇࣛࣥࢫㄒࡣࠗࣇࣛࣥࢫே࠘ࢆ๰ฟࡍࡿ࠿᳜̿Ẹᆅᖇᅜ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣜ࢔
ࣥࢫ࣭ࣇࣛࣥࢭ࣮ࢬࡢゝㄒᬑཬᡓ␎̿ࠖࠗ ゝㄒᖇᅜ୺⩏࡜ࡣఱ࠿࠘⸨ཎ᭩ᗑࠊ2000ᖺࢆཧ↷ࠋ
16㸧すᒣᩍ⾜ࠕᩥ໬እ஺ࡢ㯪᫂ᮇ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࠖࠗ L'Aarche࠘➨ 8 ྕࠊ᫂἞኱Ꮫ኱Ꮫ㝔௖ᩥᏛ◊✲఍ࠊ1997ᖺࠊp.147ࠋ
17㸧ྠ ୖࠊp.146. ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥࣛ࢖ࢵࢡ࣭ࣇࣛࣥࢭ࣮ࢬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊThévenin, André, La Mission laïque française à travers son 
histoire, 1902-2002, Mission laïque française, 2002ࡶཧ↷ࠋ
㸦ཷ⌮᪥㸸ᖹᡂ 24ᖺ 3᭶ 29᪥㸧
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